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Redovita Godišnja izborna skupština
Hrvatsko reumatološko društvo
Croatian Society for Rheumatology
U ponedjeljak, 28. svibnja 2012., s početkom u 18,00 sa-
ti održana je redovita godišnja izborna skupština Druš-
tva u velikoj predavaonici HLZ-a u Zagrebu, Šubićeva 9. 
Nazočno je bilo 56 članova Društva. Sastanak je otvorila 
profesorica Đurđica Babić-Naglić pozdravivši nazočne, 
predloživši dnevni red, za zapisničara i dalje vođenje sa-
stanka prim. Gorana Ivaniševića, što su nazočni sve jed-
noglasno prihvatili.
Dnevni red: 1. Otvaranje Skupštine, izbor zapisničara, 
ovjerovitelja zapisnika i izbornoga povjerenstva. 2. Izvje-
šće Upravnoga odbora (tajničko i blagajničko) za razdo-
blje 2008.-2012. godine. 3. Izvješće glavnoga urednika ča-
sopisa “Reumatizam”. 4. Izvješća ogranaka. 5. Rasprava o 
podnesenim izvješćima. 6. Usvajanje podnesenih izvje-
šća. 7. Davanje razrješnice predsjedniku, dopredsjedniku i 
Upravnomu odboru. 8. Kandidiranje i biranje predsjedni-
ka i dopredsjednika Društva i članova Upravnoga odbora. 
9. Prim.dr.sc. Nadica Laktašić - Žerjavić: “Dijagnostički ul-
trazvuk u reumatoidnom artritisu - prijedlog dijagnostič-
kog protokola za procjenu opće upalne aktivnosti u RA”. 
Prim.dr.sc. Porin Perić: “TUI (Target Ultrasound Initiati-
ve) - Standardizacija ultrazvučnog pregleda i nalaza u reu-
matologiji”. 10. Objava rezultata izbora. 11. Plan rada pred-
sjednika Društva za razdoblje 2012.-2016.. 12. Rasprava o 
podnesenom planu. 13. Različito. 14. Domjenak.
Ad 1. Odana počast, minutom šutnje, preminulom članu 
Društva prim. Miljenku Grgiću. Za ovjerovitelje zapisni-
ka predloženi i jednoglasno izabrani prim. Nadica Lakta-
šić-Žerjavić i dr. Miroslav Mayer. U izborno povjerenstvo 
predloženi i jednoglasno izabrani dr. Nikolina Ljubičić 
Marković, dr. Frane Grubišić i dr. Ivan Padjen.
Ad 2. Prim. Ivanišević prikazao tajničko, a prim. Porin 
Perić blagajničko izvješće razdoblja 2008.-2012.
Ad 3. Prim. Ivanišević prikazao uredničko izvješće o ča-
sopisu “Reumatizam” razdoblja 2008.-2012.
Ad 4. Prof. Tonko Vlak prikazao izvješće o radu HRD-
ovog Ogranka Split, osnovanog 1992. Prikazao tečaj I. ka-
tegorije “Rano prepoznavanje reumatskih bolesti” održan 
u Splitu 4. i 5. ožujka 2011. i knjigu istog naslova.
Ad 5. U raspravi o izvješćima sudjelovala prof. Babić-Na-
glić dopunivši tajničko s drugim aktivnostima Društva 
glede zakonske regulative, suradnje s HZZO-om, UEMS-
om i kroz različite preporuke Društva.
Ad 6. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.
Ad 7. Jednoglasno dana razrješnica predsjednici, dopred-
sjednici i članovima Upravnoga odbora Društva.
Ad 8. Prikazan prijedlog Upravnoga odbora kandidata 
za predsjednika Đurđica Babić-Naglić, dopredsjednika 
Nada Čikeš i 14 kandidata za 10 članova Upravnoga od-
bora, što su nazočni jednoglasno prihvatili s mogućnošću 
predlaganja i drugih kandidata za spomenute funkcije. 
Nakon glasovanja nazočnih, povuklo se izborno povje-
renstvo na prebrojavanje glasova.
Ad 9. Prim.dr.sc. Nadica Laktašić - Žerjavić prikazala za-
nimljivo priopćenje “Dijagnostički ultrazvuk u reumato-
idnom artritisu - prijedlog dijagnostičkog protokola za 
procjenu opće upalne aktivnosti u RA” a prim.dr.sc. Po-
rin Perić priopćenje “TUI (Target Ultrasound Initiative) - 
Standardizacija ultrazvučnog pregleda i nalaza u reumato-
logiji”. Autori su, uz ostale, prikazali i svoj UZ obrazac za 
bolesnike s reumatoidnim artritisom. Oba su predavanja 
izazvala živu raspravu u kojoj su sudjelovali prof. Babić-
Naglić, doc. Tatjana Kehler, prim.dr.sc. Ladislav Krapac, 
prof. Božidar Ćurković i dr.sc. Blagoje Taseski.
Ad 10. Dr. Grubišić prikazao, na temelju prebrojanih gla-
sova, rezultate izbora, kojemu je pristupilo 53 nazočna 
člana Društva, 49 listića je bilo važećih a četiri nevažeća. 
Za predsjednicu Društva izabrana je prof. Đurđica Ba-
bić-Naglić, za dopredsjednicu prof. Nada Čikeš, za čla-
nove Upravnoga odbora: Branimir Anić, Božidar Ćur-
ković, Simeon Grazio, Marino Hanih, Tatjana Kehler, 
Sonja Milanović, Jadranka Morović-Vergles, Srđan No-
vak, Porin Perić i Tonko Vlak
Ad 11. Novoizabrana predsjednica Društva profesorica 
Đurđica Babić-Naglić prikazala je plan rada za razdoblje 
2012.-2016. Nastavit će dosadašnju aktivnost Društva 
Godišnjim kongresima, plenarnim sastancima u Zbo-
ru, organizacijom Registra reumatskih bolesnika, pro-
mocijom i edukacijom UZ dijagnostike među članovi-
ma, daljnjim razvitkom struke, kao i poticanjem članova 
Društva da obvezatno na plenarnim sastancima prikažu 
rezultate svojih putovanja u inozemstvo.
Ad 12. Kratka rasprava.
Ad 13. Prihvaćen prijedlog osnutka Pedijatrijske sekcije 
Hrvatskoga reumatološkog društva s obvezom da se prof. 
Miroslav Harjaček i dr. Dragica Lekić učlane u HLZ.
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Ad 14. Domjenak i druženje članova Hrvatskoga reuma-
tološkog društva u Klubu Hrvatskoga liječničkog zbo-
ra do 21 sat i dulje.
Zapisnik je vodio prim. Goran Ivanišević, a ovjerovite-
lji su bili prim.dr.sc. Nadica Laktašić-Žerjavić i dr. Mi-
roslav Mayer
